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“It always seems impossible 
until it’s done” 
 











 Alih-alih melihat pandemi Covid-19 sebagai hal negatif, ternyata peristiwa 
ini punya magisnya sendiri. Pemberian jeda dalam kehidupan membuat penulis 
secara tidak sengaja mencerminkan kekhawatiran pribadi pada pembuatan skripsi 
berbasis karya ini. Program podcast TAKIS merupakan bukti fisik dari perkataan 
Fellexandro Ruby yang menuliskan bahwa kehidupan kita seharusnya merupakan 
perpanjangan dari siapa itu kita. 
Meskipun sulit untuk memulai perjalanan dalam masa krisis seperempat 
abad di tengah pandemi Covid-19 dan pembuatan skripsi, ternyata Tuhan itu tetap 
setia. Ia tidak membiarkan umat-Nya dicobai melampaui kemampuannya. Maka 
dari itu, puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat 
serta penyertaan-Nya sehingga pembuatan skripsi berbasis karya dapat selesai 
dengan lancar. 
Demi menyelesaikan Program Strata I, Program Studi Jurnalistik, Fakultas 
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berbasis karya berjudul “Produksi Program Podcast TAKIS Bertema Krisis 
Seperempat Abad Episode “Titik Awal Kembali ke Diri Sendiri di Tengah 
Pandemi” di Spotify IDN Times”. Tidak mudah dalam membuatnya, tetapi selalu 
ada bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis ingin 
mengucapkan terima kasih dengan tulus hati kepada: 
1. Keluarga penulis yang telah memberikan dukungan berupa doa, moral, 
dan materi selama penulis menempuh pendidikan dari awal hingga 
pembuatan skripsi berbasis karya ini.  
2. Ketua Program Studi Jurnalistik F. X. Lilik Dwi Mardjianto, S.S., M.A. 
yang telah merancang pengajaran dan membantu administrasi penulis. 
3. Sita Winiawati Dewi, S.I.Kom., MAPS atau yang akrab penulis sapa Ibu 
Sita sebagai dosen pembimbing yang telah suportif, pengertian, dan 
senantiasa membantu penulis dalam proses pengerjaan skripsi berbasis 





4. Dr. Niknik M Kuntarto, S.Pd., M.Hum. dan Rony Agustino Siahaan, 
M.Si. selaku ketua sidang serta penguji skripsi berbasis karya ini atas 
kritik dan sarannya. 
5. Pemimpin Redaksi IDN Times Uni Zulfiani Lubis yang telah 
memberikan kesempatan podcast TAKIS untuk menyajikan program 
jurnalistik dengan format baru di IDN Times.  
6. Creative Video Manager IDN Times Fiqih Damarjati yang menawarkan 
dukungan dalam proses praproduksi hingga pascaproduksi ketiga 
episode podcast TAKIS. 
7. Yolanda Vania dan Putra Wiramuda selaku narasumber yang telah 
bersedia membagikan kisah serta ilmu kepada pendengar di program 
podcast TAKIS.  
8. Grace Gita Kartika dan Yosua Pamungkas selaku pemilik dari studio 
Glory to Glory Production yang telah memberikan kesempatan untuk 
membantu jalannya produksi program podcast TAKIS. 
9. Sekar Djojosaputro, Albertus Harris, Priscilla Felicia, dan Darren 
Osmond yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pendapat 
di dalam segmen vox pop pada episode perdana program podcast 
TAKIS. 
10. Olivia Sabat dan Christine Natalie atas kesediaannya untuk berjuang 
bersama dalam membuat program podcast TAKIS dengan berbagi 
kekhawatiran, tawa, ataupun semangat kepada penulis.  
11. Keluarga besar Ultimagz yang berkontribusi besar dalam pembelajaran 
jurnalistik secara praktis dan telah menjadi masa eksplorasi penulis saat 
mengalami krisis seperempat abad karena mendapatkan kesempatan 
belajar mengenai self-awareness serta mindfulness.  
12. Penyelenggara Kelas Podcast Siberkreasi, termasuk Rane Hafied, yang 
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13. Agatha Lintang, Jesica Novengel, Aaron Isaiah, July Cindy, dan Nadia 
Jasmine yang telah menjadi pengingat untuk tetap waras dan menjalani 
pembuatan skripsi berbasis karya ini dengan maksimal.  
14. Yosef Mardani yang telah menjadi teman diskusi dan penyemangat 
semasa kuliah hingga pembuatan skripsi berbasis karya ini.  
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ABSTRAK 
Indonesia dapat mencapai bonus demografi pada 2020–2030 bila pemerintah 
mengatasi kesehatan mental remaja. Pemerintah dan tim sinergi mahadata tanggap 
Covid-19 Universitas Indonesia menemukan, angka cemas hingga depresi pada 
individu di usia produktif semasa pandemi cenderung naik. Individu yang sedang 
menuju dewasa memiliki risiko tertinggi memiliki gangguan kesehatan mental. 
Contoh kasus nyatanya adalah mahasiswa di Kalimantan Timur yang diduga bunuh 
diri pada Juli 2020 karena stres mengerjakan skripsi di tengah pandemi. Fenomena 
tersebut biasanya terjadi karena seseorang berusia 14–35 tahun mengalami krisis 
seperempat abad yang berpusat pada krisis identitas. Maka dari itu, penulis 
membuat program podcast TAKIS (Atasi Krisis) sebagai karya jurnalistik yang 
informatif serta edukatif untuk membantu pendengar sadar sampai dapat keluar dari 
masa krisis seperempat abad. Podcast dipilih sebagai medium karya jurnalistik 
karena ada 39,3 persen pendengarnya berumur 21–35 tahun. Kebaruan produksi 
TAKIS terdapat pada penggabungan format vox pop, audio storytelling dengan 
narasi, serta gelar wicara bersama ahli. Episode pertama akan membahas mengenai 
pengalaman mahasiswa kembali percaya pada diri sendiri karena mengerjakan 
skripsi di tengah pandemi Covid-19. Hasilnya dipublikasikan oleh IDN Times lewat 
Spotify dan tim menggunakan Instagram sebagai sarana promosi program podcast 
TAKIS. 
 
Kata Kunci: program podcast, krisis seperempat abad, krisis identitas, skripsi, 
pandemi Covid-19 
 







PRODUCTION OF PODCAST EPISODE ON QUARTER 
LIFE CRISIS “STARTING POINT OF RETURNING TO 
YOURSELF IN THE MIDDLE OF A PANDEMIC”  
PUBLISHED ON IDN TIMES’ SPOTIFY ACCOUNT 
 
By: Elisabeth Diandra Sandi 
 
ABSTRACT 
Indonesia may achieve demographic bonus in 2020–2030 if the government 
manages to address mental health issues affecting today’s adolescents. A joint study 
conducted by the government and University of Indonesia’s Mahadata Covid-19 
Response Synergy Team showed an increase in anxiety and depression cases among 
productive aged individuals during the pandemic. Individuals who are transitioning 
toward adulthood have the highest risk of developing mental health disorders. An 
extreme case of quarter life crisis allegedly triggered by thesis has been found in 
Kalimantan Timur, in which a final-year student had committed suicide in July 2020 
while working on a thesis. These phenomena usually occur among individual aged 
14–35 years as they suffer from Quarter Life Crisis (QLC) that is centered around 
identity crisis. As a response, I started the TAKIS (Atasi Krisis / Overcome the 
Crisis) podcast program as an informative and educational journalistic project to 
help listeners recognize and cope with QLC. Podcast was chosen as a medium for 
this journalistic work because 39,3 percent of podcast listeners are aged 21-35 years 
old. The novelty of TAKIS’s production is in the incorporation of the vox pop, the 
audio storytelling with narration, as well as the expert talk show. The first episode 
will examine the experience of students who regain confidence while working on a 
thesis during the Covid-19 pandemic. The episode was published on IDN Times’ 
Spotify account and I used Instagram as a medium to promote the TAKIS series. 
 
Keyword: podcast program, quarter life crisis, identity crisis, thesis, Covid-19 
pandemic 
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